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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAM TEACHING 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA DI
DI SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui : 1) Prestasi belajar siswa 
sebelum diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 
Prestasi belajar siswa setel
pembelajaran team teaching
perlakuan menggunakan model pembelajaran 
 Penelitian ini adalah penelitian 
nonequivalent control group design
kelas x program keahlian teknik mesin di SMK 
jumlah 156 siswa yang terdiri dari 
kelas TP 1  (kelas eksperi
Data diperoleh dari nilai awal (
(posttest) setelah diberika perlakuan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis 
dengan teknik statistik komparatif dengan mengg
independent dan dependent
 Hasil penelitian 
signifikan antara prestasi belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 
sebelum mendapat perlakuan. Nilai rata
sebesar 47,69 dan kelas kontrol sebe
belajar siswa yang signifikan 
model pembelajaran. Selisih nilai rata
adalah 27,38. 3) Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara 
kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. 
(uji-t) menunjukkan t-hitung 
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team teaching
ah diberikan perlakuan menggunakan model 
, 3) Peningkatan prestasi belajar siswa setelah diberi 
team teaching. 
quasi experimental design dengan model 
. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
Muhammadiyah 1 Bantul
4 kelas dan sampel penelitiannya adalah siswa 
men) dan TP2 (kelas kontrol) dengan jumlah 
pretest) sebelum perlakuan dan nilai akhir 
unakan uji-t dua sampel 
. 
 menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan yang 
-rata pretest siswa kelas eksperimen 
sar 46,97. 2) Terdapat peningkatan
 pada kelas eksperimen  setelah diberi perlakuan 
-rata posttest-pretest siswa kelas eksperi
Hasil uji hipotesis 
(2,46) lebih besar dari t-tabel (2,021).  
, 2) 
 dengan 
78 siswa. 
 prestasi 
men 
